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de conservación 
La ... Id silvestre aun eXiste en ecosIstemas del Sur y Centro de Europa. Norte 
de Africa y Oeste de ASia (ZOHARY y HOPF. op. cit.), aunque se está produ· 
ciendo una destrucción continua de sus poblaciones debido a la deforesta· 
clón. obras públicas (carreteras. pantanos. etc.) nuevas urbanizaciones y uso 
del suelo para agncultura. ARNOLD et al. (op. Cit.) destacan el estado preocu · 
pante de las poblaciones de Vid Silvestre en los bosques de Austna. Bulgana. 
España. FranCia. Hungria. Italia. Rumania. SUiza y la antigua YugoslaVia, como 
ya se ha indIcado anteflormente. En el caso de España las perdidas de pobla 
Clones de VIdes Silvestres son realmente elevadas (OCETE el al .. 1997). 
La Situación de las Vides silvestres en Andalucía es semelante o peor a lo Ind l' 
cado antes para otros lugares. Por elemplo. las grandes poblaCIOnes descrl ' 
las por CLEMENTE y RUBIO (op. CII.) cerca de la desembocadura del 
GuadalqUIVir. hoy se han redUCido a sólo 4 indiViduos. 
Junto a su Importante valor ecológiCO en la conservación y restauración del 
bosque de ribera. la ... Id Silvestre, como panen te próxima de la Vid cultivada, 
tiene un elevado Interes genetlco como banco de genes que puedan mejorar 
determinados caracteres de las variedades productivas. 
Por las razones indicadas (especie endemlca en franca regresión o Incluso en 
peligro de extinción y con elevado Inleres ecológiCO y genetlco) es necesana 
la conservación de las poblaCiones de Vid Silvestre que aun sobreViven en 
Andalucla. 












